Publikationer by Philipson, Lotte
Publikationer 
Institutionspublikationer 
Bibliografi over Danmarks offentlige pu­
blikationer. Impressa publica regni danici. 
45. arg. 1992. Udg. af Det kongelige Bi­
bliotek, Danske Afdeling. Red.: Gertrud 
Nielsen, Lisbeth Hansen og Karen Høgs-
berg. 1995. 158 s. ISSN 0067-6543. 
ISBN 87-7023-117-6. Kr. 260,-
Biblwgrafi over Danmarks offentlige pu­
blikationer. Impressa publica regni danici. 
46. årg. 1993. Udg. af Det kongelige Bi­
bliotek, Danske Afdeling. Red.: Gertrud 
Nielsen, Lisbeth Hansen og Karen Høgs-
berg. 1995. 174 s. ISSN 0067-6543. 
ISBN 87-7023-404-3. Kr. 335,-
Billeddigitalisering. Et projekt i Kort- og 
Billedafdelingen. Tilgængeliggørelse, Be­
varing, Effektivisering. Af Henrik Dupont, 
Ingrid Fischer Jonge og Anders Kragh-
Sørensen. 1995. 43 s. 111. (Forskningsr­
apporter 5). ISSN 0902-8714. ISBN 87-
7023-140-0. Kr. 50,-
Care and conservation of manuscripts. 
Proceedings of the international seminar at 
the University of Copenhagen 25th-26th 
April 1994. Edited by Gillian Fellows-
Jensen, Peter Springborg. 1995. 87 s. 111. 
ISBN 87-7023-072-2. Kr. 75,-
Dania Polyglotta. Literature on Denmark 
in languages other than Danish & Books 
of Danish interest published abroad. An 
annual bibliography compiled by the 
Danish Department of the Royal Library. 
New series 25. 1993-94. Eds.: Jan William 
Rasmussen & Sven C. Jacobsen. 1995. 
242 s. ISSN 0070-2714. ISBN 87-7023-
422-1. Kr. 460,-
Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. 
Erhvervelser 1924-1987. Vejledning i 
benyttelse. Red. af Birgitte Possing & 
Bruno Svindborg. Bd. 1-2. Museum Tu-
sculanums Forlag, Det kongelige Biblio­
tek. 1995. (Danish Humanist Texts and 
Studies. Vol. 12). ISSN 0105-8746. ISBN 
87-7289-335-4. Kr. 380,-
Fagreferentsystemet. Det kongelige Biblio­
tek. 3. rev. udg. 1995. (Informationsbro­
chure 25). Gratis. 
Grønlandsk avis- og tidsskriftindex 1985 
Inklusive Grønlandsk bogfortegnelse 
1985. Aviisit atuagassiallu kalaallisoortut 
ujarliutaat 1985. Greenland's Newspaper 
and Periodical Index 1985. Ved Åse 
Reymann. 1995. 496 s. ISSN 0105-9599. 
ISBN 87-7023-796-4. Kr. 225,-
74 
Katastrofeplan for Det kongelige Bibliotek. 
Udarb. af Katastrofeplanudvalget. 1995. 
49 s. (Modernisering i Historiske rammer 
8). ISSN 0909-2382. ISBN 87-7023-573-
2. Kr. 75,-
Læs og giv videre. Illegale flyveblade fra Be­
sættelsen 1940-1945. Af Steen Bille Larsen 
og Mogens Weitemeyer. Museum Tuscu-
lanums Forlag. Det kongelige Bibliotek. 
201 s. 111. ISBN 87-7289-334-6. Kr. 250,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 10. 
årg. Nr. 3. Red.: Lotte Philipson. 1995. 88 
s. 111. ISSN 0905-5533. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 
1995:4. 4 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Salgsliste. Fortegnelse over Det kongelige 
Biblioteks publikationer 1995/96. 10. rev. 
udg. 1995. 37 s. (Publikumsorienteringer 
1). ISSN 0105-3157. Gratis. 
The Subject Specialist System. The Royal 
Library. 3rd rev. ed. 1995. (Informations 
Brochure 25). Gratis. 
Vejledning for interurbanlån. Folke- og 
forskningsbiblioteker. 12 s. Gratis. 
Årsberetning 1994. Det kongelige Bibliotek.' 
76 s., ill. ISBN 87-7023-484-1. ISSN 0909 
9093. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Dansk-Engelsk BDI-Ordbog. Ved Niels 
Dejgaard og Susan Vejlsgaard. 1995. 
143 s. + diskette (WP 6.0). ISBN 87-
90141-00-8. Kr. 228,-
Dupont, Henrik: Aerial pictures as land­
scape photography. The Danish collec-
tions at the Royal Library in Copen­
hagen. i: Darkness and light. The 
proceedings of the ESHP Symposium 
Oslo 1994. Oslo 1995. S. 47-51. 
MARC og billeddata. Integration af 
KB's billedsamling i KB'øs bibliografi­
ske database (REX), i; Nordic Confe-
rence on Digital Transfer of Images. 
NORDINFO Publikation 33. Hel­
sinki 1995. S. 184-198. 
Fischer Jonge, Ingrid: Den nationale bil-
ledhukommelse. i: Siden Saxo. Nr. 4. 
1995. S. 33-38. 
Henrik Horstbøll, Bernard Eric Jensen 
(red.): Historieformidling. Den jyske 
Historiker. Ekstra, dec. 1995. 
llsøe, Harald: Nogle upåagtede kilder til 
PF Suhms bibliotek, i: Magasin fra Det 
kongelige Bibliotek. 10. årg. Nr. 3. 
1995. S. 47-56. 
Ilsøe, Ingrid: Bogbindsundersøgelser i Det 
kgl. Bibliotekssamlinger. 1. Danske 
75 
bogbind og bogbindere ca. 1650-1710. 
i: Fund og forskning i Det kongelige Bi­
blioteks samlinger IA. 1995. S. 99-138. 
De tre danske foliobiblers historie, 
træsnit og stik. i: På sporet af gamle 
bibler. En nordisk antologi. Red. af Peter 
E. Raes. 1995. S. 19-34. 
Jaurnow, Leon: Arkivet for livet, i: 
Berlingske Tidende 22.12.1995. 
Drømmen om noget andet. Portræt af 
Mogens Klitgaard i anledning af 50-
året for hans død. i: Magasin fra Det 
kongelige Bibliotek. 10. årg. Nr. 3. 
1995. S. 3-14. 
Jiirgensen, Knud Arne: The Recontruction 
of the Original Choreography of the 
„Ballet des nonnes" from „Robert le 
Diable", i: Meyerbeer und der Tanz. 
Texte und Materialien zum Sympo­
sium 20 - 24 Sept. 1995. Universitåt 
Bayreuth. 1995. S. 69-74. 
The Verdi Ballets. Parma. 1995. 398 s. 
111 (Premio internazionale Rotary Club 
di Parma „Guiseppe Verdi". 4). 
Kongsted, Ole: Die Musikalien im Archiv 
der Hansestadt Wismar. i: Wismarer 
Beitrdge, Schriftenreihe des Archivs der 
Hansestadt Wismar, Heft: 11, Wismar 
1995. S. 83 - 91. 
Die Musikaliensammlung des Herzogs 
Johann Albrecht I. i: Stadt und Hof. 
Schwerin als Residenzstadt im 16. Jahr-
hundert, Historisches Museum Schwe­
rin 1995 (Schriften zur Stadt- und Re-
gionalgeschichte, Bd. 3). S. 120-131. 
Om Holger Danske og Holger-fej den. 
Teksthefce til cd-udgivelse af Jens 
Baggesens og F. L. Ae. Kunzens opera, 
da capo 8.224036-37. 
Lauridsen, John T. og Margit Mogensen: 
København - porten til Europa, i: Kul­
turkontakten, 4. årg. nr. 7, 1995. S. 14-
15. 
Anm. af Børge Martin Jeppesen: Røde 
faner og liste C. Et funktionærliv. 
1993. i: Personalhistorisk Tidsskrift 
115, 1995. S. 223-224. 
Anm. af Nils Vollertsen: Det danske 
mindretal. En række studier om det 
danske i en tysk stat. 1994 og samme: 
Sydslesvig. En landsdel i nationalt 
opbrud 1945-1948. 1994. i: Fortid og 
Nutid 1995. S. 274-275. 
Anm.af Ole Sohn: Der var bud efter 
dem. Fire skæbner fra 30'ernes revolu­
tionære miljø. 1994. i: Personalhistorisk 
Tidsskrift 115, 1995. S. 213. 
Anm. af Viggo Sjøqvist: Niels Sven­
ningsen. 1995. i: Personalhistorisk Tids­
skrift \ 15, 1995. S. 219-221. 
Anm. af Claus Bryld: Hvilken befri­
else. 1995. i : Personalhistorisk Tidsskrift 
115, 1995. S. 224-225. 
Byens rum. Århus - Storårhus 1945-
1995. i: Ib Gejl (red.): Århus Byes hi­
storie, 4, 1945-1995. 1995. S. 9-63, 
346-349. 
Det kongelige Biblioteks publikationer 
1994 - med henblik på personalhisto­
rien. i: Personalhistorisk Tidsskrift 115, 
1995. S. 164-166. 
Hjemstavnstab og slægtens spor. i: Det 
gamle Løjt \ 1995. S. 8-30. 
Nazistisk landsstævne i Kolding 1939 -
politisk kultur som teater, i: Vejle Amts 
Årbog \ Wj. S. 9-28. 
Possing, Birgitte: Gåden Byron. Anm. af 
Sigrid Combiichen: Byron. i: Berlingske 
76 
Tidende 16.11.1995. 
Lissom nu. i: Den Bedste Tid er måske 
gemt til sidst. Red. af Lone Kiihlmann. 
1995. 
Loyale forrædere. Et essay, i; Dansk 
Magisterblad. Nr. 16. 1995. Optrykt i 
program for Arie! Dorfman; „Censor". 
Det kongelige Teater, efterår 1995. 
Tavs og frigjort - i KFUK. Anm. af 
Hilda Rømer; Mellem Backfische og 
Pæne Piger. Køn og Kultur 1883-
1940. i: Berlingske Tidende 15.12. 
1995. 
Tænk På Dem Selv, Frue. Anm. af 
Marie Tetzlafif: Katarina den Store. 
1995. i:  Berlingske Tidende 12.10. 
1995. 
Skyum-Nielsen, Erik: Intensitet og kon 
centration. Et interview omkring en 
årets største litterære begivenheder, 
kortprosafestivalen i København, i: 
Bogens Verden. Nr. 4. 1995. S. 230-
232. 
Sugar, Susanne; 1995: nodeudgivelser, i 
Dansk Musik Årbog '96. S. 54-57. 
[Forkortet udgave af Dansk Musik­
fortegnelse 1995]. 
Weil, Boris: Osuzden ... za volokitu 
[Tamil-sagen], i; Novoe vremja, 28, 
Moskva 1995. S. 32-33. 
Sud'ba Aleksandra Ulanovskogo. i: 








Det kongelige Bibliotek har udsendt 
København - porten til Europa. En antologi. Udg. af Det kongelige 
Bibliotek, Rigsarkivet og Tøjhusmuseet. Red.: John T. Lauridsen 
og Margit Mogensen. 1996. 196 s. 111. Kr. 100, 
Copenhagen - gateway to Europe. An anthology. Publ. by The Royal 
Library, The Danish National Archives and The Royal Danish Arsenal 
Museum. Eds.: John T. Lauridsen and Margit Mogensen. 1996. 196 pp. 111. 
DKK 100, 
Dansk Kortfortegnelse 1995. Udarbejdet af Det kongelige Biblioteks 
Kortsamling/The Danish National Bibliography. Cartographic 
Materials 1995. Compiled by the Map Department of The Royal 
Library. 23 s. Kr. 25, 
Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger. Bd. 35. Red.: 
John T. Laurdsen og Stig T. Rasmussen. 1996. 300 s. 111. abonn. kr. 200, 
løssalg kr. 300, 
Ekspedition og salg: Det kongelige Biblioteks Driftsafdeling, Postboks 2149, 
1016 København K. Tlf: 33 93 01 11, lok. 373. 
- Ved forsendelse tillægges forsendelsesomkostninger. 
Ole Jørgen Rawert: Nørreport 25. august 1823. 
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